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Penulis persembahkah skripsi ini kepada: 
 Ibu yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis. 
 Suamiku yang telah mendukung penulis untuk selalu bersemangat. 














“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.”  
(QS. Alam Nasiroh: 6-8) 
 
“Bagi tiap-tiap sesuatu ada jalannya, dan jalan ke surga adalah ilmu.”  
(HR. Dailamy Dari Ibnu Umar). 
 
“Barang siapa yang keluar rumah karena mencari ilmu, maka ia dianggap orang yang 
menegakkan agama Allah hingga ia pulang.”  
(HR.Tarmidzi) 
 
“Orang mukmin, jika melihat, dia mengambil pelajaran; jika berbicara, dia berzikir; 
jika kaya, dia bersyukur; dan jika ditimpa musibah, dia bersabar" 











Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan kasih sayang-Nya kepada umatnya dan alam semesta. Sholawat dan 
salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang 
benderang dan penuh pengetahuan. 
Alhamdulillahhirobil „alamin atas terselesainya tugas dalam penyusunan 
skripsi dengan judul “Pengembangan Kemampuan Kongnitif Mengenal Konsep 
Bilangan Melalui Permainan Bola Tenis Meja Pada Anak Kelompok B TK Dharma 
Wanita I Kadireso Teras Boyolali Tahun 2013/2014” 
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi 
sebagaian tugas dan syaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak pihak yang telah membantu 
penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Nining Setianingsih, M. Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
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Penelitian ini bertujuan untuk Mengembangkan Kemampuan Kongnitif Mengenal 
Konsep Bilangan Melalui Permainan Bola Tenis Meja Pada Anak Kelompok B TK 
Dharma Wanita I Kadireso, Teras, Boyolali Tahun 2013/2014. Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok B TK Dharma Wanita I Kadireso tahun 
2013/2014, dengan jumlah anak kelompok B adalah 15 anak, laki-laki 5 anak, dan 
perempuan 10 anak. Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk kerja, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Jenis penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data 
dianalisis dengan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran mengenal konsep bilangan melalui permainan bola tenis meja dapat 
mengembangkan kemampuan kongnitif anak. Hal ini terbukti adanya peningkatan 
prosentase kemampuan kongnitif mengenal konsep bilangan pada anak, kondisi awal 
atau pra siklus hanya 40,7%, pasca siklus I meningkat menjadi 71,3%, dan kondisi 
pasca siklus II meningkat menjadi 88,7%. Jadi kesimpulan bahwa metode permainan 
bola tenis meja dapat mengembangkan kemampuan kongnitif mengenal konsep 
bilangan pada anak kelompok B TK Dharma Wanita I Kadireso tahun 2013/2014. 
Tingkat pengembangkan kemampuan kongnitif mengenal konsep bilangan dimulai 
dari pra siklus sampai dengan siklus II sebesar 48%. 
 
Kata kunci : kongnitif anak, mengenal konsep bilangan, bola tenis meja. 
 
 
 
 
 
 
